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ЭмОцИОНАлЬНО ОКРАШЕННАЯ лЕКСИКА  
В ПРЕДВЫБОРНОм ДИСКУРСЕ: ПРОБлЕмЫ ПЕРЕВОДА
Статья посвящена описанию закономерностей и специфики перевода 
текстов политического коммуникативного пространства. В статье подроб-
но рассмотрены особенности политического дискурса, стили речи, которые 
используют ораторы для достижения желаемого эффекта, основные подхо-
ды и способы перевода эмоционально окрашенной лексики, приведены примеры 
использования эмоционально окрашенной лексики немецкими политиками в ре-
чах и проанализированы их прагматические задачи. Для исследования данной 
темы были затранскрибированы тексты выступлений немецких политиков и 
выявлено более 100 примеров эмоционально окрашенной лексики, что позволило 
сделать убедительные выводы. Актуальность темы обуславливается важной 
ролью эмоционально окрашенной и оценочной лексики в политическом дискурсе 
с точки зрения межкультурной коммуникации и переводоведения.
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Язык политики – это система коммуникативных средств кодирования ин-
формации и провоцирования политических действий. Однако он не является 
нейтральным средством обмена информацией, особенно в период предвыбор-
ной гонки. Политики в своих выступлениях обращаются не только к гражда-
нам своей страны, но и к международному сообществу. Эмоциональные вы-
ступления политических лидеров государства влияют как на их собственный 
имидж, так и на имидж страны и её позицию на международной арене. Про-
блема перевода речи политика в предвыборном периоде приобретает особую 
актуальность. В предвыборном дискурсе можно обнаружить не только специ-
альную лексику, но и просторечия, жаргонизмы, метафоры и фразеологические 
обороты, т.е. эмоционально окрашенную лексику, от точного перевода которой 
во многом зависит образ политика за рубежом.
Немецкие и американские исследователи рассматривают политический 
дискурс в узком и широком смысле. В широком смысле – термин включает 
формы общения, в которых есть субъект, адресат или содержание сообщения. 
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В узком смысле это разновидность дискурса, целью которой является осущест-
вление власти [1]. Задача политического дискурса состоит в том, чтобы посред-
ством политических представителей убедить в чем-то граждан, побудить их к 
действию или внушить им какие-либо идеи. В политической коммуникации, 
в особенности в предвыборном дискурсе, реципиентом речевой деятельности 
является оппонент и массовый адресат, т.е. аудитория. Таким образом, поли-
тическая речь ориентирована не только на использование специальной терми-
нологии, но и общенародного языка. По мнению О.Л. Михалевой, для полити-
ческого дискурса характерна «полемичность», которая проявляется в выборе 
слов, выражающих агрессию, и которая направлена на внушение отрицатель-
ного отношения к политическим противникам говорящего и на навязывание 
определенных ценностей [2]. При использовании той или иной лексики всегда 
преследуются определенные политические цели. Ведь языковой знак обладает 
не только семантикой и синтактикой, но и прагматикой. Немецкий исследова-
тель С. Зибер утверждает, что знаки языка, особенно в политическом дискурсе, 
могут производить на людей определенное впечатление, вызывать ту или иную 
реакцию. Любое высказывание политика в СМИ имеет мотив и оказывает на 
слушателя определенное прагматическое воздействие [3]. 
В рамках данного исследования рассматривается один из видов полити-
ческого дискурса – предвыборный дискурс. О.В. Гайкова, рассматривая пред-
выборный дискурс как жанр политической коммуникации, отмечает, что его 
отличительной чертой является борьба за власть и внимание аудитории, а цель 
– оказание эффективного эмоционального воздействия на публику, убеждение 
слушателя и читателя. Это речевой акт, которому присущи черты эмоциональ-
ного настроя [4]. Таким образом, для достижения поставленной цели кандида-
ты используют все возможные языковые средства и приемы.
Несмотря на дипломатичность и политкорректность, политические речи 
и тексты не обходятся без стилистически окрашенной лексики, особенно в пе-
риод предвыборной гонки. Х. Эромс выявил закономерность, что чаще всего 
выступления ораторов проходят в публицистическом стиле. Если же пресле-
дуется цель доставить эстетическое наслаждение и эффективно воздейство-
вать на публику, то уместно использование художественного стиля. Немецкие 
лингвисты У. Криг-Хольц и Л. Бюлов, ссылаясь на результаты исследования 
стилистически окрашенных текстов, отмечают, что, несмотря на то, что го-
ворящий, особенно политик, произносит речь с опорой на лист с заранее за-
готовленным текстом, в любом случае он использует элементы разговорно-
го стиля. Иногда это делается намеренно, чтобы быть понятнее и «ближе» к 
обычным гражданам, но с разговорным стилем следует быть осторожнее, так 
как говорящий рискует создать образ несерьезного и недипломатичного по-
литика [6].
В речи политика часто можно встретить выразительные средства, особен-
но метафору. По определению Ф. Риготти, метафора – неотъемлемая часть по-
литического дискурса, особенно, если речь идет об агитационно-политической 
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речи. Немецкий исследователь политических метафор утверждает, что в пост-
советский период метафоры употреблялись чаще всего в контексте тревожно-
сти, агрессивности, опасности, войны. На сегодняшний день остались данные 
темы, но и появилось достаточно много других, более мирных: государство, 
валюта, рынок, торговля, банки [7]. Изучая политическую речь, Й. Вольмер 
пришел к выводу, что система метафорических моделей в политическом дис-
курсе служит индикатором состояния сознания общества, а также она отражает 
мировидение действительности. Когнитивные метафоры являются неотъемле-
мой частью культурной парадигмы носителей языка [8].
Дж. Лакофф и Е. Велинг, анализируя воздействие политических речей на 
публику, отмечают, что каждый политик использует эмоционально окрашен-
ную лексику в своих выступлениях не только, чтобы предать эмоциональность 
и выразительность своим высказываниям, но и для поддержания своего поли-
тического имиджа, что является важной составляющей его программы [9]. Та-
кой способ приближает политика к народу, делает его речь доступной, интерес-
ной и ассоциативной. Оратору следует подбирать соответствующую лексику, 
чтобы повлиять на мнение реципиента, вызвать у него определенные эмоции 
или же привлечь внимание с первых же минут выступления. 
Учитывая значение эмоционально-окрашенной лексики для успешно-
сти выступления политика, необходимо учитывать этот аспект и при перево-
де. Проблема перевода стилистически окрашенной лексики состоит в точной 
передаче эмоционального эффекта оригинала. По мнению Л.К. Латышева, про-
фессиональный переводчик встречается с текстами политического дискурса в 
следующих случаях устного и письменного перевода [10]:
– политические переговоры, саммиты;
– речи политических лидеров;
– иностранные новости, информация в СМИ.
– выступления, интервью;
– блоги политических лидеров;
– мемуары.
В своем труде «Политическая риторика» Г.Г. Хазагеров неоднократно упо-
минает тот факт, что политические выступления всегда подразумевают цен-
зуру, дипломатичность и политкорректность, поскольку все речи политиков 
транслируются в средствах массовой информации всех стран мира [11]. При 
переводе это необходимо помнить. Л.К. Латышев предлагает переводчику два 
выхода: использовать такой же стилистический прием, как в оригинале, или 
же создать свой для передачи эмоционального эффекта. Если переводчику не 
удается передать то или иное стилистическое значение оригинала, он может его 
создать в другом месте текста, где это наиболее удобно, с целью компенсации 
эмоционального эффекта [12]. Иногда переводчику следует заменить лежащий 
в основе образ другим из-за особенностей русского словоупотребления, соче-
таемости слов или по другой причине. Подобный способ называется принци-
пом стилистической компенсации. Его задачей является сохранение эффекта 
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высказывания в переводе, ведь за эстетические и стилистические аспекты тек-
ста всегда ответственен переводчик. 
Для рассмотрения проблемы перевода эмоционально окрашенной лекси-
ки в предвыборном дискурсе был сформирован корпус текстов, состоящий из 
15 видеоматериалов с сайтов https://www.youtube.com и http://www.spiegel.de. 
Были переведены выступления ведущих немецких политиков, лидеров партий 
Германии в период предвыборной гонки за места в Бундестаге. Для анализа 
были затранскрибированы тексты выступлений представителей партий Герма-
нии и обнаружено более 100 примеров эмоционально окрашенной лексики. В 
результаты было выявлено, что среди эмоционально окрашенной лексики в ре-
чах политиков наиболее часто встречаются прилагательные (40%), существи-
тельные составляют 38%, а глаголы 22%. Среди способов перевода наиболее 
подходящим является эквивалентный перевод (60%), также были применены 
таким способы перевода как генерализация (2%), конкретизация (5%), транс-
литерация (3%), описательный перевод (10%), стилистическая компенсация 
(20%). 
Рассмотрим на примерах использование эмоционально окрашенной лек-
сики немецких политиков и способы ее перевода. Обратимся к одному из вы-
ступлений Александера Гауланда, немецкого политика, юриста и публициста, 
ведущего кандидата партии «Альтернатива для Германии»: „Diesen Markenkern 
setzen wir nun aufs Spiel und wofür? Um anzukommen im politischen Betrieb und 
aus Sorge vor dem Missfallen der bürgerlichen Eliten, wie armselig ist das. Merkel 
und Schulz, lieber Freunde, das sind Pest oder Cholera!“ / «Суть этого фирмен-
ного знака мы подвергаем риску, и зачем? Чтобы преуспеть в политической 
деятельности и из-за страха перед недовольством буржуазной элиты, как это 
убого. Меркель и Шульц, дорогие друзья, это чума или холера!»[13].На данном 
примере хорошо видна манера выступления политика Александера Гауланда. 
Во-первых, использует фразеологизм aufs Spiel setzen, что на русский язык обо-
значает подвергать риску, ставить все на карту. В данном случае можно пере-
вести данное выражение, подобрав аналог. Так как оратор произносит речь на 
конференции, то вариант подвергать риску наиболее уместен. Гауланд часто 
называет политиков bürgerliche Elite. Слово bürgerlich имеет много вариантов 
перевода, но учитывая негативное отношение политика к представителям дру-
гих партий, негативные эмоции при выступлении, а также желание указать на 
неправомерные действия оппозиции с целью ее дискредитировать в глазах из-
бирателей, следует использовать слово с отрицательной коннотацией – буржу-
азный. В последнем предложении«Merkel und Schulz, lieber Freunde, das sind 
Pestoder Cholera» возможен дословный перевод сравнения, которое выражает 
не только «простоту» оратора, но и также его личное негативное отношение к 
высказываемому предмету разговора.
Политические лидеры нередко используют сравнения, и зачастую экви-
валентного перевода достаточно для передачи коммуникативного эффекта. 
Например: „Womöglich minutenlang vorbestellten Dauerapplaus wie Duracell 
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klatschen auf CDU Parteitagen-Zelebrierten“ (�örg Meuthen) / «И минутами, зара-
нее подготовившись к долгим аплодисментам, хлопать как заяц-Дюраселл звез-
дам партии ХДС» (Йорг Мойтен) [14]. „Haben Ende der 80er �ahren des letzten 
�ahrhundert sein Gewaltregime abgeschüttelt, das wie ein riesiger Parasit auf ihnen 
lag“ (Petry Frauke). / «В конце 80-ых годов последнего столетия стряхнули с 
себя насильственный режим, который лежал на них как огромный паразит» 
(Петри Фрауке) [15]. В обоих случаях используется тактика иронии, то есть 
имплицитно выраженной насмешки над оппонентом с целью выиграть голоса 
в период предвыборной гонки партий.
Отличительной чертой предвыборного дискурса является экспрессив-
ность, которая предполагает использование выразительных средств. К ним же 
относятся метафорические и метонимические обозначения, придающие речи 
образности. Например, „Weil sie sicher bis auf die Knochen blamiert haben, sie ha-
ben im Grunde die ganze Regierungserklärung der Ministerpräsidentin durch ihren 
dämlichen Zwischenruf zur Makulatur gemacht!“ (Christian Lindner)/ «Потому что 
они вконец опозорились, они, по сути, своим глупым выкриком сравняли целую 
правительственную декларацию премьер-министра с макулатурой!» (Кристиан 
Линднер) [16]. Оратор использует в речи два метафорических оборота: bis auf 
die Knochen blamiert haben (дословно: опозорились до мозга костей) и sie haben 
die ganze Regierungserklärung zur Makulatur gemacht (сравняли декларацию с 
макулатурой).В речи Сары Вагекнехт мы встречаем метонимический оборот, 
где медведь олицетворяет Россию: „Und ja, die russische Annexion der Krim als 
Beweis für die Aggressivität der Politikverhalten muss und auch die neue Aufrü-
stungsspirale dient angeblich immer nur dazu den russischen Bären im Zaum zu 
halten“. / «И да, российская аннексия Крыма как доказательство политической 
агрессии, а также новая спираль вооружения, которая служит якобы для того, 
чтобы удержать в клетке русского медведя» [17]. Прагматическая задача ис-
пользования данных фигур речи заключается в описании действий оппонента, 
давая ему отрицательную характеристику, что вызовет негативное отношение 
избирателей к данному кандидату. При эквивалентном переводе эмоциональ-
ный эффект сохранится, тем самым задача ораторов будет выполнена.
Речи некоторых политиков пестрят просторечной лексикой. Такой спо-
соб помогает оратору быть доступным, выразить свое негативное отношение к 
противнику, а также внушить и навязать обществу свое мнение. Например, „Sie 
ist das Erbe der rot-grün versifften 68er Generation“ (Alexander Gauland) / «Она на-
следие красно-зеленого замызганного поколения 68-х годов» (Александер Гау-
ланд) [18]. Используется разговорный стиль и просторечная лексика: слово ver-
sifft следует перевести как «замызганный», «грязный», «испачканный», чтобы 
выразить негативную оценку оратора, выступавшего в 1968 году за политиче-
скую либерализацию молодежного движения. Было обнаружено еще несколько 
примеров использования политиком просторечной лексики: „Und „Buntheit“, 
meine Damen und Herren, ist letztlich das Staatsziel von Einfältigen“ (Petry Frauke) 
/ «И «разнородность», дамы и господа, это, в конечном счете, цель государства 
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для лопухов» (Петри Фрауке) [19]. Выражая недовольство политическими дей-
ствиями Германии в настоящее время, Фрауке пытается внушить свои взгляды 
по поводу присутствия большого количества беженцев в стране и найти едино-
мышленников. 
Таким образом, в политическом, а именно в предвыборном дискурсе, ре-
чевое воздействие осуществляется на лексическом уровне с помощью широких 
спектров стилистических средств, выбор которых зависит от целей, мнений и 
прагматических задач политиков. При переводе эмоционально окрашенной 
лексики в политическом дискурсе необходимо учитывать соотношение концеп-
тов в различных культурах, что позволит достичь адекватного перевода текста. 
Следует отметить важность изучения данной проблемы перевода для лучшего 
понимания особенностей немецкого языка и немецкой культуры, ведь полити-
ческий аспект всегда оказывает влияние на изменения в обществе. 
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КАтЕгОРИИ И КОДЫ КУлЬтУРЫ В ОБРАЗОВАтЕлЬНОм 
ДИСКУРСЕ (НА мАтЕРИАлЕ УЧЕБНИКА НЕмЕцКОгО ЯЗЫКА 
 «BERLINER PLATZ 1 NEU»)
Понятие культуры, ее категории и коды исследовались в межпредмет-
ной сфере многими филологами и философами. Данная статья посвящена 
проблемам актуализации категорий культуры и репрезентации культурных 
кодов в немецкоязычном образовательном дискурсе. Исследование осущест-
влено посредством содержательного лингвокультурного анализа известного 
учебника немецкого языка для иностранцев «Berliner Platz 1 neu». В резуль-
тате обнаружены примеры и приемы вербализации, ярко иллюстрирующие 
категории культуры и ее основные коды в данном корпусе образовательного 
дискурса. Данное исследование может быть полезным для изысканий как в 
области лингвистики, филологии и педагогики, так и в философской антро-
пологии.
Ключевые слова: образовательный дискурс, культура, культурные коды, 
концепты, категории культуры, учебники немецкого языка, лингвокультуро-
логия.
Культура – это основание, неотъемлемая часть человеческой жизни с 
начала существования человечества, возникшая и формировавшаяся в ходе 
человеческой деятельности/практики. Актуальными вопросами о феномене 
культуры остаются следующие: Что представляет собой культура? Какую 
структуру она имеет? Как она функционирует? Каким образом хранится и 
передается? Как трансформируется культурный опыт из поколения в поколе-
ние?
В филологических науках, а также в лингвокультурологии, понятие куль-
туры является широко обсуждаемым и исследуемым, а его определения разнят-
ся в некоторых аспектах. В образовательном дискурсе в сфере преподавания 
